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Основная  задача  модернизации  заключается  в  формирование  современного  типа 










венных  процессов;  оптимизация  численности  персонала;  сокращение длительности  произ‐
водственного цикла изготовления продукции;  сокращение потерь производительного и не‐
производительного характера; сокращение себестоимости изделия, и т.д. 
Оценка  предполагаемой  эффективности мероприятий  является  ключевым  вопросом 
при проведении модернизации производства и зависит от технико‐технологической и логи‐





шения  эффективности  производства,  которое  представляет  собой  комплексное  отражение 
конечных результатов использования всех ресурсов производства за определенный проме‐
жуток  времени.  Эффективность  производства  характеризует  повышение  производительно‐









Конечным  результатом  производственно‐хозяйственной  деятельности  предприятия 
за  определенный  промежуток  времени  является  чистая  продукция,  т.е.  вновь  созданная 
стоимость, а конечным финансовым результатом коммерческой деятельности – прибыль. 
Предприятие,  как  единая  система,  подлежащая  модернизации,  формируется  круго‐
оборотом  и  оборотом  капитала.  Капитал  представляет  собой  единство  авансированной 














низации,  а  также  возмещение  стоимости  модернизированных  основных  средств  в  виде 
суммы амортизации. 
На 2‐й стадии «снабжение», предприятие направляет имеющееся в его распоряжении 
денежные  средства  по  основным  направления  модернизации  предприятия  –  обновление 
оборудования, разработку новых видов продукции, улучшение системы маркетинга и сбыта 
и усовершенствование технологий работы с персоналом. 








дукции –  выручка от  реализации  (доход,  полученный в  рамках проведения модернизации 
предприятия). Выручка от реализации представляет собой сумму задолженности покупате‐
лей за отгруженную им продукцию, которую предприятие ожидает получить в виде денеж‐
ных  средств.  При  этом  часть  получаемых  средств  формирует  собственный  капитал  в  виде 
прибыли от модернизации предприятия и возмещенной суммы амортизации модернизиро‐






ной  с модернизацией  предприятия,  который  представляет  собой  разницу между  получен‐
ными доходами и понесенными расходами в рамках проводимой на предприятии модерни‐
зации. 




Измерение  эффективности  модернизации  предприятия  предполагает  установление 
критерия экономической эффективности. Для  собственников организации,  равно как и для 





нее  время  резко  возрос  интерес  к  применению  отдельных  положений  этих  стандартов  на 










В  МСФО  при  определении  трактовок  прибыли  предприятия,  основываются  на  кон‐

























го,  во‐первых,  должна  устанавливаться  причинно‐следственная  связь  между  концепциями 
капитала и концепциями прибыли; во‐вторых – должны устанавливаться критерии на основе 
которых будет измеряется прибыль. 
Концепция  поддержания  капитала  позволяет  проводить  различия между  прибылью 
предприятия на вложенный капитал и поддержанием капитала. В этом смысле под прибы‐
лью  (прибыль  на  вложенный  капитал)  понимается  только  увеличение  стоимости  активов, 
которые превышают суммы необходимые для поддержания капитала. Предприятие сохра‐







когда  собственник  делает  акцент  на  средства,  инвестированные  в  предприятие.  В  рамках 
данной концепции капитал рассматривается как синоним чистых активов или собственного 
капитала. Сутью капитала является способность обеспечивать генерирование чистого потока 
















Выбор  в  пользу  концепции  физического  поддержания  капитала  определяется  в  тех 
случаях, когда собственники ориентированы на приращение производственной мощности. 
В мировой практике наиболее часто для оценки эффективности проектов применяют 
методы  оценки  эффективности  проекта,  основанные  на  дисконтированных  оценках,  по‐
скольку они значительно более точны, так как учитывают различные виды инфляции, изме‐













комплексно  раскрывать  всю  совокупность  причинно‐следственных  связей,  обусловленных 
модернизацией  предприятия.  Поэтому  предпринимается  попытка  разработать  методики 
бухгалтерского анализа в рамках концепций финансового и физического поддержания капи‐
тала,  которые позволяли бы подвергнуть количественному и стоимостному измерению все 
те  натурально  вещественные  процессы,  существование  которых  обусловлено  управленче‐
скими решениями, направленными на модернизацию производственного потенциала пред‐
приятия. В основу этих методик положено: 
1. Системное  представление  о  комплексе  финансово‐экономических  отношений 







5. Выделение  из  общего  потока  данных  бухгалтерского  учета  тех  информационных 
треков,  которые  описывают  порядок  финансирования  процессов  модернизации  предпри‐
ятия в разрезе источников финансирования (собственный и заемный капиталы, доходов бу‐










ных  моделей  модернизации  предприятия  в  привычном  формате:  бухгалтерского  баланса, 
отчета о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств.  






предприятия;  выявлять  резервы роста  эффективности  производства  за  счет  осуществления 
модернизации в условиях многоканального ее финансирования; формировать более точные 
прогнозные оценки результатов, которые могут быть получены за счет модернизации пред‐
приятия;  обосновывать  инвестиционные  решения  и  бизнес  планы  по  более  оптимальным 
вариантам  осуществления  модернизации  и  наращивания  производственного  потенциала 
предприятия. 
Предлагаемая методика бухгалтерского анализа в рамках концепций финансового и 
физического  поддержания  капитала,  позволяет  сформировать  специальные  информацион‐
ные массивы, выделить и идентифицировать модернизацию предприятия как особую сово‐
купность бизнес процессов. Фактически речь идет о формировании аналитических суботчет‐
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